
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第33巻 第1号12
第1表1985年 と93年の世界 アジアにおけるEUの 産業部門毎の直接投資残高
(単位100万ドル,%)
1985年 1993年
産 業 世 界 ア ジ ア 郵 ア客 世 界 ア ジ ア 郵 ア客
第1次 産業部門 39,529 2,383 s.o 57,074 4,045 7.1
農 業 905 345 38.1 1,728 277 16.0
鉱 産 物 2,376 3 0.1 4,632 44 0.9
石 油 3s,z49 2,035 5.6 50,714 3,725 7.3
第2次産業部門 57,169 1,953 3.4 192,341 7,04i 3.7
食 糧 ・ タ バ コ 6,279 413 fi.6 27,493 668 2.4
繊 維 ・ 革 皮 113 1 0.5 1,329 20 1.5
紙 1,275 51 4.0 11,237 241 2.1
化 学 19,849 842 4.2 59,437 4,395 7.4
石 岩 ・ 原 油 12
一 一 356 1 02
ゴ ム 19 一
一 925 13 一一一1 .4
非 鉄 属 49 } } 4,332 4 o.1
金 属 3,3fi8 74 2.2 7,980 69 0.9
機 械 4,982 62 1.2 11,340 171 1.5
電 機 S,OII 250 3.1 31,226 942 3.0
自 動 車 4,017 32 o.s 14,223 67 a.5
そ の 他 運 輸 842 99 11.8 2,295 45 2.0
そ の 他 の 工 業 8,355 131 1.6 20,167 431 2.1
第3次産業部門 77,028 3,347 4.3 304,405 8,522 2.8
建 設 1,524 131 8.6 5,02fi 一一12
一 〇
.2
流 通 業 2fi,523 735 2.8 58,755 1,899 3.2
運 送 ・ 倉 庫 2,240 703 31.4 10,186 90 0.9
通 信 9 皿 一 227 一 一
金 融 ・ 保 険 15,802 97s 6.2 114,770 2,747 2.4
不 動 産 473 一 一 2,485 3 0.1
そ の他fサ ー ビス 30,458 801 2.s 112,9563,796 3.4
その他工業 173,727 7,653 4.4 553,82021,025 3.8
〔出 所 〕TheEuropeanCommission,InvestinginAsia'sDynamism,EuropeanUnionDirect
InvestmentinAsia,1996.p.10.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 1991 1992 1993 X994 1995 1996 1997
人口(万 人、年央) 1,855 1,904 x,956 2,011 2ass












14.3 155.3 162.1 160.5 162.3 164.9 167.2
(前年比%) o.a 4.7 4.3 一1 .0 1.1 1.6 1.4
製造業 243.1 268.6 303.2 347.$ 39$.3 449.2 505.4
(前年比%) 13.9 10.5 12.9 14.7 14.5 12.8 12.5




(前年比%) 2.4 L6 1 2.5 9.0 3.1 o.g
建設業 32.4 36.2 40.2 45.9 53.9 5$.7 63.9
(前年比%) 14.4 11.7 112 i4.i 17.3 9.0 8.8
1人当た りGNP(US$) 2,474 .... 3,224 3,597 4,023 4,447
一
消費者物価(%) 4.4 4.7 3.6 3.7 3.43.s(9月 ま で)
失業率(%) 4.3 3.7 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5
労働人口(千人) 7,204 7,370 7,627 7,$34 8,140 8.39$ $,663
貿易収支(億RM) 一63 .3 22.2 38.3 一20 .0 93.fi 52.a 100
輸出(FOB) 945.01,036.61,212.41,539.21,849.91,926 2,045




.7 一160 .0 一158.7 188.5
経常収支(億RM) 一llfi.4 一56 .2 一73 .9 一一一110 .0 一178 .2
外貨準備(億RM)
…
34.5 472.0 7fi4.4ssi.7 637.7
対外債務(億RM) 1 427.9 518.6 Asa.s fi85.7722.6
}
連邦財政収支(億RM) 一一2fi.4 一12 .4 3.5 44.1 18.fi 14.4 42.5
外国投資認可額(億RM) sa.7 58.5 24.4 41.1 31.936.3(r半期)
(注)96,97年予測 は大蔵省見通 し
(出所)大 蔵 省EconomicRcport,1996～97。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































斗 ♪r童醤2!… ヰ 寸.・1ω
亭=決 壼 、vこ 醸1工
嬬 窟 冷 魚 耀"1冥:訓 》
＼ 《 廓 熱 享 へM喜1エ
vT-N7・ 畳1
ギ 事 ヰ 「Vl》
=宍 癖 〉 善 淋1「
や門 亭i壽畦1滑 赴 宣 ■》
購 「払'黍 軒 歳1=
懸 二 藻 渚r〈 ⊃1
銑 一七n・ い く1
鞍 ♪"じ 一一 ・ 門.國




寸7県 と 避i壁 叫布コ
u〈y丑 門 一 勘1
)、=掠i畦=1
匙∵」需点 暮撃ぬ 　ゼura堵〉占一 嘲
i旦 ト.静,
司 単 ＼・唖 輩 イ:
を 沸7・ ・ 喜 小
三 畳1・ 二.コ
燕 置国...刈..耀 論1
ご λ1等 ㍉ 瀬 翌 響l
v晋1曾 旱 毒1コ




















































































































































モ 雌1　 　 ぬ
臣r評 「 岬'■
歯 …冷馬 虻1



























































































































































































































ジ ョ ホ ー ル ・バ ー ル
il業団 地 他
LUCASI‾LECTRICALI"LECTRpNICS&SYSTEM











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第5表1992年 ク ア ラ ル ンプ ー ル 証 券 取 引 所 上 場 企 業 亮 上 高 トップ30
(栄位:百 万RM)
会 社 ワンポイ ン ト・コメ ン ト
サイム ・ダー ビーグループの中核
プ ランテーシ ョン ・不動
SimeDarbyBhd.産 開発 ・重機販売 な ど幅広 く事業











に お け る電 力 ¢




13,736.0157.9キ ャ リ ア ・ 機 体拡 大に ともない
る 。
政府系の電信電
hd. 3,413.31,275.7需 要 に 対 応 し,
拡大。
クオ ック グル ー
国内砂糖市場 の




い 電 力需要 に応え,
他 社か らの電 力購
ナル ・フラッグ ・
航路 の






年,電 力事業 に も
EdaranC}tomobil






1融,移 動電話市場 な どに参 入,多
角化 を進 めて いる。
マ レーシア政府 とr菱 嵐動車 の合
弁企業。国民 車 プロ トン ・サガは
国内乗 用車市場 で約7割 の シェァ
を 占 め る。93年に導 入 した ウ ィ
ラも好調。 ベ トナムで合弁設立推
進 中。
ライオ ングループの傘 ヒ企業 で,
最後発 に して現在 で は国内最大 の
電炉 メーカー。 スズキ車の組立販
売,コ ンテナや タイヤの販売 な ど
も行 う。
商 経 論 叢 第33巻 第1号28




レー シア最大 の製粉 会社。 グルー
プの農産物関連事業 を統括 す る。
10 ShellRefining{FC)M}Bhd.2,Q92.2 97.2
英国 シェル社 の現地法人。石油製





政府 とクオ ックグルー プ他 の民間







英国 の タバ コ会社 ロスマ ン社 のア
ジア初 の現地法人。 ロスマ ン,ダ
ンヒル,マ ールボロな どの銘柄 を
製造販売。
13 BerjayaGroupBhd. 1,842.5 146.0
ベルジ ャヤグルー プの中核会社。
金融,レ ジャー,流 通,不 動産,
繊維 などに従事。主 に買収 によ り




で,ゲ ーム業界 トップの宝 くじ運
営会社。
15 UMWHoldingsBhd. i,7gs.s iss.a
自動 車 関 連 事 業 を 中 心 とす る
UMWグ ル ー プの 中 核会 社 で,
トヨタ自動車 と販売提携。第2国




米国 エッソ社 の現地 法人。 ガソ リ
ン ・LPGなどの石 油製 品 の製造
販売。
17 tentingBhd. 1,638.5 694.9
ゲ ンテ ィングルー プの中核会社。
リゾー ト開発 ・ア ミュー ズメ ン ト
























































m・ プン ・シウ率 いる自動車 関
連 グループの中核 会社 で,ホ ンダ
192.6の自動 車 ・二輪 車を製造販売。他
社 との競争が激化す る巾,ホ テル
部門 などの強化を はか る。
スイスの食品 メーカー,ネ ッスル
174.9社の現 地 法 人・ イ ンス タ ン 喰
品 ・飲料 ・調 味料 な どの製造 販
売。
競馬 関連 グループの持株会社。馬
22L2券 販売,賭 け率計算,サ ラブ レッ
ト飼育 などを行 う。
カム ンテ ィングループの傘下企業
47.0で,馬 券販売 などマグナ ム社 の総
代理店 。
ホ ン ・レオ ングル ー プの傘 下 企
業。 オー トバ イ,タ イル,建 設会
社 の3部 門が事業 の中心。 タイル
135.3・事業で は,イ タ リアのメーカーと
の合弁 によ り高品質化を はか るほ
か,中 国で の原料調達に乗 りだ し
て いる。
ホ ン ・レオングループの製造業部
門 の中 核 会社 で,建 設 資 材 を製134
.Q販
。近 年 は家 電製品製造 やメデ ィ
ア事業 に も参入。
30商 経 論 叢 第33巻 第1号












29 KumpulanGuthrieBhd. 945.8 100.8
大手 プ ラ ンチ ー シ ョングル ー プ
で,パ ー ム油 や ゴムなどを生産。
ゴム関連製品の製造 や不動産開発






サイム ・ダー ビーグループ傘下 の














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NIES4力 国 N.A. 9.8 7.3 7.9 5.9
6.4 7.5 7.6
一
シ ンガ ポ ー ル 85年 6.5 8.8 6.7 6.3 10.1
10.E 8.9 8.0
函 国 90年 10.4 3.9 9.3 14.213.511.8
10.2 8.0 9.〇
一
イ ン ドネ シア 93年 s.o 9.0 8.9 7.2
7.3 7.5 7.s 7.8 7.7
　
マ レ ー シ ア 78年 5.2 9.7 8.6 7.8 8.3
9.2 9.3 8.5 8.0
一
タ イ 88年 7.9 11.2 8.5 8.1
8.3 8.7 8.6 8.3 8.0
國
ベ ト ナ ム 89年 7.1 2.3 s.o 8.6 8.1 8.8
9.5 9.8 9.9
一
フ ィ リ ピ ン 85年 1.0 3.0





















































































































































































































































































































































































































































































































391996'欧 州連合(EU)の 東 アジア政策 およびマニ ラ行動緬 の陥 点
.第7表 フ ィリ ピンの主要経済 指標
1992年 1993年 1994年 1995年 11896年 「
名 目GNP
(億ドル) 543 5so X56 767 N.A.
1人 あ た りGNP
(ドル) 826 832 955 1,091 N.A.
実質GNP成 長率
(%) 1.4 2.6 5.3 5.7 7.1
(1-6月)
実質GDP成 長率




イ ン フ レ 率
C%) 8.9 7.6 9.0 S.1 10.7
(1-7月)
失 業 率
(%) 9.8 9.3 9.5 9.5 10.9
(4月)
貿 易 収 支
(億ドル)
}




う ち 輸 出 98 114 134 174 96
(1-6月)
う ち 輸 入 145 176 212 263 15fi
(1-6月)
貿 易 外 収 支
(億ドル)
..
22.3 ・ ・ 33.8
(1-5月)
経 常 収 支
(億ドル)
一10 .0 一32 .9 一30 .0 一19 .0
一13.fi
(1-5月)
総 合 収 支





























外 貨 準 備 高
(億ドル) 52.2 58.0 69.9 76.5 102.5
(6月 末)
対 ドル為 替 レー ト 25.fi 27.0 2fi.5 25.7 2fi.2
(1-6月)
対 外 債 務 残 高
(億ドル) 30s 343 377 391 N.A.
(出 所)JETRO,Manila,JETROMONITOR ,Vol.xv,N(L7Julyl996.…
商 経 論 叢 第33巻 第1号40
第8表94--95年 の フ ィ リピンの輸 出入 動 向
〈95年の フ ィ リピ ンの輸 出入動 向〉
(単位:100万 ドル,輸 出入 ともにFOB価 格)
i輸 出 シ ェ ア 輸入 シ ェア
..
北 米 6,365 36.6% 5,142
19.5% 1,223
米 国 6,132 35.3% 4,853 18.4%
1,279
一
欧 州 3,122 18.0% 3,502 13.3%
一380




日 本 2,733 15.7% 5,955
22.6% 一3 ,222
一
NIES 2,827 16.3% 5,saa 21.3%
一2
,782
ASEAN 2,236 12.9% 3,093 11.7%
一857
オ セ ア ニ ア 178 1.0% 967 3.7°/a
一789
中 東 225 1.3% 2,253 8.6%
一2 ,028
そ の 他 29fi 1.7% 545 2.1%
一 249
総 額 17,370 100.0% 26,333
100.0% 一8 ,963
〈94年の フ ィ リピンの輸 出入動 向〉
(単位 二100万ドル,輸 出入 ともFOB価 格)
輸出
4
シ ェ ア 輸入 シ ェ ア
IBOT
一
北 米 5,379 39.9% 4,100 19.2%
1,279
米 国 5,143 38.1% 3,941 18.5%
1,202
欧 州 2,428 18.0% 2,797 13.1%
一369




日 本 2,024 15.0% 5,188 24.3%
一3
,164
NIES 2,105 15.6% 4,887 22.9%
一2
,782
ASEAN 1,369 10.2% 2,471 11.6%
一1×02
一
オ セ ア ニ ア 172 1.3% 800 3.8%
・.
中 東 238 1.8% 1,570 7.4%
一1
,332
そ の 他 209 1.6% 4so 2.3%
一271
総 額 13,483 loo.o/ 21,333 100.0%
一一7
,850
(注)ASEANは シ ンガ ポ ー ル,イ ン ドネ シア,マ レー シ ア・ タ イ・ ブル ネ イ5力 国 の 顯
(出所)JETROMONITER,July1996.
411996'酬 齢(EU)錬 アジア政策およびマニラ働 緬 の問題点
第9表95年 の対 世界輸 出入上 位10品 目
(単位:千 ドル,輸 出入 と もFOB価 格)
輸出 輸入
順位 品 目,金 額(シ ェア) 品 目,金 額(シ ェァ)
1位
　
半 導 体 デ バ イ ス
2,674,004(15.33%)
石 油及 び歴 青 油(原 油 に 限 る)
1,931,494(7.28%)
2位 電 気 機 器 ・部 品
1,511,064{8.66%)
半 導 体 デ バ イ ス用 ダイ ス
1,818,089(6.85%}
3位 集積回 路及 び超小形 組立
759,051(4.35%)




集積 回路及 び超小形 組立 用部 品
724,fi40(2.73%)
5位 男 性用 衣類
444,364(2.55%)
一 時的 に輸 入 され た もの(再 輸 出)
512,402(1.93%)
6位 ワ イ ヤ 一ーハ ー ネ ス
442,042(2.53%}
一
乗 用 車 用 部 品
415,708(1.57%)
7位 女 性 用 衣 類
435,954(2.50%)
半導 体 デバ イ ス用部品
389,024(1.47%}




9位 モ ノ リシ ック デ ィ ジ タル 集 積 回 路
381,082(2.18%)
小 麦 及 び メ ス リ ン
341,222(1.29%)
10位 陰極銅 及 びそ の切 断片
340,560(1.95%)




商 経 論 叢 第33巻 第1号42
第10表94年 の対世 界輸 出入上 位10品 目





順位 品 目,金 額(シ ェア) 品 目,金 額(シ ェア) 一
一
1位 半 導 体 デ バ イ ス
1,624,988012.10%)




2位 電 気 機 器 ・部 品
810,857(6.04%)
石 油及 び歴青油(原 油 に限 る)
1,307,821(6.16%)
一
3位 集 積回路 及 び超 小形組 立
798,614(5.95%)
電 気機 器用部 品
723,240{3.41%)
4位 女 性 用 衣 類
436,928(3.25%)
集 積回 路及 び超 小形組 立用部 品
680,320(3.20%)
一
5位 ワ イ ヤ ー ハ ー ネ ス
425,550(3.17%)
照 明 船,消 防 船,し ゅん せ っ 船 等
600,145(2.83%)
6位 子 供 用 衣 類
397,387(2.96%)
一 時 的 に輸 入 された もの(再 輸 出)
424,263(2.00%)
7位 男 性 用 衣 類
393,751(2.93%)






半 導 体 デ バ イ ス用 部 品
323,953(1.53%}
一
9位 そ の他 の 製 造 品
276,243(2.06%)
小 麦 及 び メ ス リン
315,543(1.49%)
一
10位 陰極銅 及 びその切断 片
269,706(2.01%)
乗 用 車 用 部 品
346,974(1.45%)
一
総額 13,482,896{100.0%) 21,332,568(100.0%) 一
一
(出所)BureauofExportTrabePromotion,1995,










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第33巻 第1号44
第11表 1992年フ ィリピン企業 売上高 トップ30社
(単位 百万 ペ ソ)
位 会 社 名 売 上 高 税引後利益
ワ ン ポ イ ン ト ・ コ メ ン ト
政 府 系 フ ィ リピ ン ・ナ シ ョナル ・
オ イル社 の傘 下 企業。70年代 前
1 PetronCorp. 4a,7i3
1,471.6
半にエ クソンの精製 プラ ン トと販
売網を継承。








ス ファ ミリーの手に復帰,発 電所
の増設 を進 める。





内 シ ェ ア95%を 占 め る 『サ ン ミ
5 SanMiguelCorp. 2$,276
3,595.3
ゲ ル ピ 一ール 』 で 有 名 な フ ィ リ ピン





共 同 所有 す る ナ シ ョナル ・フ フ ッ
7 PhilippineAirlines,Inc.24,206
1,113.5グ ・キ ャ リア。筆 頭株 主 の ル シ
オ ・タン氏 による株式売却問題で
内紛中。
ア キ ノ元大 統 領 の 従 兄 弟,ラ モ









Coca-ColaBottlersPhilippines,13,899 1,765.5内 の ソフ ト ドリ ンク市 場 で は シ ェ
Inc. ア70%と圧倒的な強 さを誇 る。




451996'欧 州連合(EU)の 東 ア ジア政策 およびマニ ラ行動緬 の陥 点






12 NationalSteelCorp. 9,891 417.1
ハ シ ン トおよびエ リサルデフ ァミ
リーの製鉄所 を政府が買収 した も
の。民営化 対象企業のひ とっ。
13 MercuryDrugCorp. 9,392 184.1
『
華人実業家 マ リアノ ・ケーによ っ




米国テキサ ス ・イ ンスッルメ ンッ
社 の現地法人。
15 ShoeMart,Inc. 7,943 427.4
ヘ ン リー ・シー グル ー プ の中 核 会
社 。 ル ス タ ン と並 ぶ フ ィ リ ピン最




米 国 プ ロク ター&ギ ャ ンブル社
の現地法人。洗剤,油 脂 な どの製
造販売。










華人 の新進 実業家 ジ ョー ジ ・S・












小 麦製粉 に始 まり,肥 料,牛 乳,





政 府 系 の レジ ャー 関連産 業 の管
理 ・運営会社。




24 ToyotaMotorPhilippineCorp. 5,817 166.7
一
ジ ョー ジ ・S・K・ テ ィ ・グル_
プ と組 ん で,88年 再 進 出 を 果 た
した トヨ タ自動 車 の組 立 会 社 。
一
46商 経 論 叢 第33巻 第1号
一
}
位 会 社 名 売 上 高 税引前利益








オ ラ ン ダ資 本100%の 洗 剤 ・油 脂








コンセプ シオ ングルー プの中核会
社 。国 内 第3位 の総 合 食 品 メ ー























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第33巻 第1号56
〔付 属 資 料 〕
1996年,欧 州 連 合 の東 ア ジ ア政 策 の 共 同 研 究 訪 問 日程
(pointstudyvisittoAsiaonEUstrategyand,」apan)
共 同 研 究 の 目 的 一 欧 米 企 業 の ア ジ ア進 出 と 日本 に っ い て の 現 地 調 査
出 張 期 間 一96年10月31日(木)-11月8日(金)迄 の9日 間
共 同 研 究 者 一 経 済 学 部 教 授 海 道 勝 稔
同 上 石 井 伸0
同 上 清 水 嘉 治
日程 一(現 地 時 間)
10月31日(木)成 田 発13時10分JL723便
ク ア ラル ンプ ー ル 着19時20分 ク ア ラ ル ン プ ー ル5泊
ホ テ ル ーKualaLumpurMandarinHotel,2-8・JalanSultan
50000KualaLumpurTel:03-2303000
11月1日(金)午 前11時 マ レー シ ア駐 在 ジ ェ トロ,訪 問,討 論
23rdFloor,MenaraTunRazak,JalanRajaLaut
50350KualaLumpur,tel:(十603)2930244,2930259
調 査 担 当 松 崎 八 重 子
午 後15時EBIC(ヨ ー ロ ッパ ビ ジ ネ ス情 報 セ ン タ ー)
訪 問
欧 州 企 業 の マ レー シ ア,ア ジ ア進 出 問 題 で 欧 州 の戦 略 な











市 内 調 査(NHK支 局 訪 問,他)
市 内 調 査
午 前10時 プ ロ ト ン 自 動 車 工 場 を 訪 問 し
,三 菱 自 動 車 の 育








ク ア ラ ル ン プ ー ル 発12時55分PR508便
マ ニ ラ 着16時35分 マ ニ ラ2泊(海 道
,石 井),
3泊(清 水)
ホ テ ルAmbassad・rH・tel ,2021A.MabiniSt .,Malate,
PoBox821,MetroManila,thePhilippinesTel:{02}
50--6011/9
午 前10時EU欧 州 委 員 会 代 表 部 訪 問






午 後 マ ニ ラ 発16時50分PR833





商 経 論 叢 第33巻 第1号58
11月7日(木)午 前 セ ブ郊 外 のNEC工 場 を 訪 問 し・ エ レ ク トロ ニ ッ ク ス製
造 を 視 察,日 本 企 業 の 状 況 の 一 端 を 調 査(海 道,石 井 参
加)
NECTechnologiesPhilippinesInc,担当 者 前 田 宏
午 後 セ ブ発16時50分PR856便
マ ニ ラ着18時00分




午 後 市 場 調 査




FreddieGambo1-一 こ ち ら 側 の 資 料 点 検 の た め,変
更 一 一
午 後 マ ニ ラ発14時45分JL742
成 田 着19時40分
